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d e l a 
L 
COMISION PUIXCIPAL DE VENTAS 
IHi PRüPiEüAÍHÍS V DERECHOS DEL I.ST UH) 
DE LA 
P r o v i s a e S t t «le Malaga. 
Rectifieaoion. 
La capitalización de la finca urbana nú-
mero 175 del inventario de Beneficencia, 
anunciada en venta para el dia l o de No-
viembre próximo venidero en este perió-
dico oficial núm. 35 del Domingo 50 de 
Setiembre últ imo, es de 7200 escudos por 
la renta que le ha graduado el perito, por 
lo cual el tipo de la subasta serán los 8000 
escudos de la tasación. Lo que se hace no-
tor io para el debido conocimiento de to-
dos. Málaga 15 de Octubre de 1866.—El 
Comisionado principal de ventas, E. Adolfo 
Morales. 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r tud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
l io de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia de 23 Noviembre de 
ISGG, ante el Sr. Juez de la Merced y es-
cribano Don Rafael Conde, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las 12 de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE E\t MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
723 Una suerte de t ierra llamada del 
Castillejo, partido del mismo nombre, 
término de la vi l la de Alpandeire, pro-
cedente de la Masa Común Decimal de 
este Obispado, que linda por Norte con 
tierras de Roque Lobato, Levante 
las de Tomás Aguilar, Sur otras del co-
nocido por Acevedo y Poniente la haza 
del Tajo: comprende una cabida de 8 
celemines, ó sean 40 áreas, 25 cent i -
áreas y 6408 centímetros cuadrados: fué 
tasada en 12 escudos en venta y 600 m i -
lésimas en renta, y se capitalizó por 2 
con 865 milésimas, importe de 1 fane-
ga, 2 celemines de cebada que gana al 
año, según el inventario, en 64 escudos 
465 milésimas, t ipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
José López RÍOS, vecino hoy de la vi l la 
de Ardales, el importe del primer plazo 
de 65 escudos, 400 milésimas en que se 
remató en la subasta del 8 de Enero de 
1865, adjudicada por la Junta Superior 
de Ventasen sesión de 11 de Abr i l del 
mismo año, el cual es responsable al pa-
go de la diferencia que resulte entre el 
anterior y nuevo remate que-se celebre. 
725 Haza de tierra conocida con el nom-
bre de los Gasarones, partido del mismo 
nombre, término de la precitada vil la 
de Alpandeire, procedente de su Parro-
quia l , que linda por Norte tierras de 
Antonio Renden, Poniente las de Juan 
Mejías y José Márquez, Levante las de 
Juan Duarte y Sur otras del citado Már-
quez: es de cabida de 4 celemines, igual 
á 20 áreas, 12 centiáreas y 8204- centí-
metros cuadrados, se tasó en 12 escu-
dos en venta y 600 milésimas en reñía, 
y se capitalizó por 6 con 142 milésimas 
importe de 2 fanegas y media de cebada 
que gana al año, según el inventario, en 
138 escudos, 195 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravamen. 
Por no haber satisfecho D. José López 
Rios, vecino en la actualidad de Ardales 
el pr imer plazo del remate de 139 escu-
dos, 100 mils. que hizo el 8 de Enero 
de 1865, adjudicada en sesión de 11 de 
Abr i l del mismo año, se ha declarado 
en quiebra y se procede á nueva l icita-
ción, bajo su responsabilidad, según está 
prevenido. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACíOiNES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
N.0 del in-
ventario. 
2949 Una suerte de tierra, partido de 
Sierra Blanquil la, término de. la villa del 
Burgo, procedente de su Caudal de Pro-
pios, roturada por José de Torres Al fa-
ro , que linda por Norte con tierras de 
los herederos de José Martin, Poniente y 
Sur las del Torres, y por Le\ante otra 
de D. Manuel de los Riscos Anava ; cons-
ta de 8 fanegas de tierras de rosas y 
pastos, ó sean 483 áreas, 7 centiáreas y 
6912 centímetros cuadrados: fué tasada 
en 55 escudos en venta y 2 en renta, y 
se capitalizó por esta por no constar la 
que gana, en 45 escudos: el t ipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. José López 
Rios, vecino en la actualidad de Arda-
les, el primer plazo de 650 escudos en 
que remató dicha suerte en la subasta 
del 2 de Junio de 1865, adjudicada en 
sesión de 10 de Agosto de 1865, se ha 
declarado en quiebra y bajo su respon-
sabil idad, se procede á nueva licitación 
como está prevenido. 
Subasta en quiebra. 




REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
429 Una casa en la ciudad de Antequera 
calle de Lucena, número 78 moderno, 
procedente de la Hermandad del Ssmo. 
de San Pedro de ella, que linda por la 
derecha con casa núm. 70 de D. Salva-
dor González, izquierda la del 76 de D . 
Antonio Vi lar , y por el testero con otra 
de D. Andrés Pízaro, núm. 13, calle 
Sta. Clara: constado 1610 pies superfi-
ciales, ó sean 124 metros, 99 centíme-
tros: componiéndo de planta baja, p r i n -
cipal con varias dependencias y segunda 
con cámaras: se ha tasado en 668 escu-
dos, 400 milésimas en venta y 36 en 
renta, y se capitalizó por 19 con 600 m i -
lésimas que gana al año en 441 escudos; 
el t ipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
José Leandro de la Cámara, vecino 
de dicha ciudad, el importe del p r i -
mer plazo de 5600 escudos en que 
la remató el día 29 de Octubre de 1865 
adjudicada por la Junta Superior de 
Ventasen sesión de 15 de Marzo de 1866 
el cual es responsable á la diferencia 
que resulte entre el anterior y nuevo re-




l.6 No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de noliíicarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
podiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se leshará masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
mado posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verif i-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falla de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
impvorogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de lomarla en el término de un raes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anu lará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1 / Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden a las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Astado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Carlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola 
tivas de sangre. 
Málaga 15 de Octubre de 1866 —El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
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BIENFS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATB m MÁLAGA y CAMPILLOS. 
M.0 del in-
ventario 
J\014 Una suerte de tierra llamada de 
Tul lera, partido del mismo nombre, tér-
mino de la vi l la de Cañete la Real, pro-
cedente de las Monjas Carmelitas de 
ella: l inda por Norte con la cañada que 
va con dirección al arroyo de la Salina, 
Poniente el arroyo de esta, y Sur y Le-
vante la Fuente de la Tullera y tierrase 
del Corti jo de la Higuera; y comprende 
una cabida de 52 fanegas, igual á 1922 
áreas, 30 cenliáreas y 7648 centímetros 
cuadrados de varias clases de labor y 
pastos: se ha tasado en 682 escudos en 
venta y 27 con 200 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización, por no 
constar la que gana, de 612 escudos: el 
t ipo será la tasación. 
No tiene ^ravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQÜERA. 
Nú ra. del 
invent.0 
873 Una suerte de tierra con olivos, s i -
tuada en el partido cañada de Pedroza, 
término de la vi l la de la Alameda, proce-
dente del Convento de Sta. Clara de la 
ciudad de Anteq.a que linda por Oriente 
ol ivar de Francisco Bootello Baena, por 
Sur otro de Isidoro Zambrana, Poniente 
e l d e D . Francisco Camachoy Norteelde 
D. Francisco Cuño Narbona: comprende 
una cabida de 1 1|2 fanegas, igual á 90 
áreas, 57 centiáreas y 6920 centímetros 
cuadrados; con 93 pies de olivos, tasa-
dos en 46 escudos, 500 milésimas, y el 
terreno en 28 con 500 que es un total 
de 75 escudos en venta y todo en renta 
en 4 escudos que es la que aparece gana 
en el inventario, produciendo un valor 
capital de 90 escudos, t ipo por que se 
saca á la subasta. 
-5— 
E l comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
No tiene gravámen. 
874 Otra suerte de tierra y ol ivar, nom-
brada las Viñas, partido del mismo nom-
bre, término y procedencia de la ante-
r ior , l indando por Oriente olivar de D . 
José Carrion Giménez, Sur el camino de 
las Viñas, Poniente olivar de Manuel del 
Pino Zalazar y por Norte otro de los he-
rederos de D. Pedro Giménez Medina: 
consta de una cabida de 9 celemines, ó 
sean 46 áreas, 28 cantiáreas y 8359 
centímetros cuadrados: con 30 pies de 
olivos, tasados estos en 30 escudos y el 
terreno en 20, que es un total de 50 es-
cudos en venta y todo en renta en 2 es-
cudos, habiéndose capitalizado por 5 
que gana, según el inventario, en 67 con 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
E l comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No tiene gravámen. 
875 Otra suerte de t ierra y olivar l lama- , 
do Manchoncillo de las Viñas, part ido de 
estas, término y procedencia de las an-
teriores, compuesta de 1 1{2 fanegas, ó 
sean 90 áreas, 57 centiáreas y 6920 cen-
tímetros cuadrados, con 89 pies de o l i -
vos tasados en venta en 44 escudos, 500 
• milésimas y la t ierra en 51 escudos 500 
milésimas, que es un total de 96 escu-
dos en venta y 8 en renta, habiéndose 
capitalizado por 3 que aparece gana al 
año en el inventario, en 67 escudos 500 
milésimas: el t ipo será la tasación: l inda 
por Oriente garrotal de Gregorio Paz 
Conejo, Sur el camino de la Gracina, 
Poniente olivar de Cristóbal López Es-
pejo y Norte el camino de las Viñas. 
E l comprador dará la fianza pre-
venida. 
No tiene gravámen. 
876 Otra suerte de t ierra y olivar l lama-
do Manchoncillo de las Viñas, part ido de 
ellas, término y procedencia de las 
precedentes, y linda por Oriente con 
otras de D- Francisco Asis Diaz Borrego 
Sur la Sierra de la Camorra, Poniente 
Garrotal de José Caño Galindo y por 
Norte el camino de los Majuelos; tiene 
una cabida de 9 celemines, ó sean 46 
áreas, 28 centiáreas y 8359 centímetros 
cuadrados con 39 pies de olivos tasados 
en 27 escudos, 300 milésimas y el ter-
reno en 20 con 700, que es un total de 
48 escudos en venta, y todo en renta en 
4 ; habiéndose capitalizado por 3 que 
consta gana al año en el inventarío, en 
67 escudos, 500 milésimas, t ipo de la 
subasta. 
E l comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No tiene gravamen. 
877 Otra suerte de tierra y olivar, en el 
par t ido, término y procedencia de la 
que antecede, que se compone de 3 fa-
negas, igual á 241 áreas, 53 centiáreas 
y 8456 centímetros cuadrados, con 123 
pies de olivos; l inda Oriente el de Don 
Cristóbal López Espejo, Sur el camino 
de las Viñas, Poniente el de D. Francis-
co Asís Díaz Borrego y por Norte el ca-
mino de los Mafuelos; se han tasado los 
olivos en 86 escudos, 100 milésimas y el 
terreno en 65 con 900, que es un total 
en venta de 150 escds y todo en renta en 
8 escudos; y se ha capitalizado por 6 
que gana según el inventario, en 155 
escudos, el tipo será la tasación. 
E l comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No tiene gravámen. 
S IS Otra suerte de tierra y olives, l la-
mada de los Majuelos, partido del mis-
mo nombre, en el término y proceden-
cia de las que van descriptas, l indando 
per Oriente con olivar de Antonio H i -
dalgo Ruiz, Sur el de Antonio Salazar 
Yelasco, Poniente el de la testamen-
taría de Antonio Melero Botel la, y 
Norte el de José Duplas Casa usan; tiene 
una cabida de i fanega, 5 celemines, 
igual á 76 áreas, 48 centiáreas y 692 
centímetros cuadrados con 44 pies de 
olivos tasados en 44 escudos y el terre-
no en 46 que es un total en venta de 90 
escudos, y todo en renta en 3; habién-
dose capitalizado por 6 que gana en el 
inventario, en 135 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
• i — 
879 Otra suerte de tierra y olivos con el 
nombre, en el part ido, término y p ro-
cedencia de la anterior, que consta de 4 
1^2 celemines, ó sean 23-áreas, 13 centi-
áreas y 9775 centímetros cuadrados con 
28 pies de olivos; l inda por Oriente con 
los de los herederos de Antonio Borrego 
Capitán, Sur otros de Esteban Ramírez 
Paez, Poniente los de Juan de Leiva Pe-
droza y Norte con el camino del part ido: 
los Olivos se ha tasado en 5 escudos, 
600 milésimas y el terreno en 4 con 
400 que es un total de 10 escudos en 
venta y todo en renta en 2; y se ha ca-
pitalizado por 3 que resulta gana al año 
en el inventarío en 67 escudos, 500 m i -
lésimas, tipo de la subasta. 
E l comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No tiene grvámen. 
880 Otra suerte de tierra y ol ivar nom-
brado la Harona, part ido de los Vi l la-
res, término y procedencia de las que 
quedan relatadas, y linda Oriente olivar 
de Manuel García Salduña, por Sur el 
de Andrés Caño Galindo, Poniente t ier-
ras calmas de D. José Lazarte y Norte 
garrotales de D. Domingo Velazco Car-
r ion y Bartolomé Ramírez Carretero; 
comprende una cabida de 12 fanegas, ó 
sean 724 áreas, 61 centiáreas y 5368 
centímetros cuadrados, con 511 pies de 
olivos tasados en 357 escudos, 700 m i -
lésimas y el terreno en 242 con 300 que 
es un total en venta de 600 escudos y 
todo en renta en 32, habiéndose capita-
lizado por 10 que gana según el inven-
tario, en 225 escudos; el t ipo será la ta-
sación. 
El comprador prestará la fianza p re -
venida. 
No tiene gravámen. 
